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No ?amapenguJI ?abatan ?Tanda_tangan 
1. ?aiyyuDarmanMoenir′S.IP′M.Si ?etua ?
2. ?ofiaTrisni,S.1P,MA(lntRel) ?ekretaris ?ｭ‾ / 
3. ?ilsiIaAsri,S.iP,MA ?nggota ?y信 
4. ?nitaAfrianiSinu=ngga,S.IP,M.Si ?embimbingl ?G恥 
与. ?iwiekRukmiDwiAstuti,S.1P,M.Si ?embimbingli ?
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